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fMés de mil paraules
era el valor que li
havíem donat a una
imatge. Quant valen,
aleshores, les imatges
en moviment i amb so?
Els vídeos que mostren
un gol de Messi,
la captura i mort de
Moammar al-Gaddafi
o una desfilada de
moda situen el lector
de diaris digitals
a primera línea dels
fets, i de les emocions.
Aquest valor afegit està
canviant la manera
de treballar a
les redaccions dels
diaris, de preparar
les classes per a futurs
periodistes i de pensar
el periodisme.
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Vídeos: el
nou llenguatge
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"El periodista amb llibreta i bolígraf
està pràcticament extingit". L'afirma¬
ció, formulada per Roger Cassany, no
és una sentència de mort, sinó de canvi.
Cassany no invalida el periodista amb
llibreta i bolígraf però, en el temps ac¬
tual, el dibuixa clarament com a pro¬
fessional incomplet, amb prestacions
insuficients per a un periodisme que as¬
pira a respondre a les necessitats dels
lectors actuals i dels que vénen.
"Avui, el periodista ha de tenir el cer¬
vell entrenat amb habilitats multimé¬
dia", considera. Cassany, professor
associat de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) -on imparteix l'assigna¬
tura de Televisió en el curs de Prio-
disme Integrat- és també Cap de
Redacció de Vilaweb, on s'ha pres una
petita excedència per desenvolupar
una tesi doctoral ("Les especificitats
dels vídeos periodístics a Internet").
Cassany estudia com canvia la manera
de fer periodisme de la mà dels vídeos.
"Es fascinant perquè no existeix encara
una teoria absoluta", afirma.També de¬
fensa la importància de "trencar les re¬
ticències a no parcel·lar les funcions del
periodista i, sobretot, a no fer-ne només
una lectura de reciclatge o de precarit-
zació laboral pel fet de dotar el profes¬
sional d'aquesta versatilitat. Cal una
mentalitat integrada".
Des de fa un temps, els fotògrafs d'El
Periódico de Catalunya acompanyen
els periodistes de la secció en línia en¬
carregats de fer vídeos, durant els ro¬
datges. La major part de la redacció
d'aquest diari ha seguit el curs d'Adobe
Premiere. "És el programa d'edició de
vídeo estàndard actual.Té integrat Pho¬
toshop, animació i edició de text", ex¬
plica Ricard Fadrique, responsable de
vídeos d'Elperiodico.com i professor
d'Audiovisual en el màster de Perio¬
disme Digital de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC). "Avui el vídeo és
indispensable per a qualsevol web", as¬
segura. "I cal entendre el videoperio-
disme com una altra professió, i això
no tothom ho entén", afegeix.
"El vídeo ha de tenir intenció. No ha de
durar més de quatre minuts. Ha de por¬
tar elements d'ajuda a la comprensió,
com subtítols o informació comple¬
mentària. Cal que els plans siguin curts,
perquè l'usuari veu aquests vídeos ha¬
bitualment en pantalles petites", deta¬
lla Enric Sierra, sotsdirector i
responsable editorial de La Van-
guardia.com. "Abans de realitzar una
notícia -afegeix- cal pensar si pot anar
o no acompanyada d'un vídeo". "Tot el
que sigui espectacular té sentit fer-ho
en vídeo. No funcionen els vídeos de re¬
portatges en què has de tirar molt de
plans recurs, per exemple en temes d'e¬
conomia. En canvi, les històries huma¬
nes, ben narrades, guanyen molt en
vídeo", afirma Cassany. "I s'ha de tenir
Les noves eines digitals, com els iPad, permeten un augment del consum dels vídeos dels diaris on-line.
sempre en compte el repte de la multi-
pantalla. Els vídeos es visionaran
també en telèfons mòbils. Per tant, mi¬
llor prescindir de panoràmiques i can¬
vis de llum i colors innecessaris, per a
una millor comprensió de la imatge",
afegeix el periodista de Vilaweb, on fan
de quatre a cinc vídeos per setmana.
"El vídeo pot funcionar de manera in¬
dependent, sense necessitat de cap text
al costat o bé, cosa més habitual, que
sigui un vídeo recurs d'acompanyament
de la notícia o reportatge. Amb tot, els
vídeos han de parlar per si mateixos, se¬
guir un guió amb inici i final, i tenir
plans de recurs", indica Fadrique. "Una
peça audiovisual ben feta té un gran
poder informatiu i didàctic", considera
Miguel Fernández, realitzador de ví¬
deos de Lainformacion.com.
Aquest diari, amb seu a Madrid, és un
diari digital en què els continguts au¬
diovisual són "una prioritat absoluta,
una aposta clara que difícilment es fa
en altres mitjans". Fernández justifica
la distinció del seu mitjà perquè "a
Lainfonnacion.com es pot treballar
amb temps, amb molt bon material i re-
En L'actualitat s'han
convertit en una eina
indispensable per a qualsevol
web informatiu
cursos. Es dóna prioritat als temes en
els quals el llenguatge audiovisual esti¬
gui justificat, al marge de la secció a la
qual pertanyi la informació", explica.
"Fem tot tipus de vídeos, des d'infogrà-
fics a vídeos que s'editen en un mateix
dia, fins a llargs formats, com docu¬
mentals de diversos capítols d'una
hora", afegeix Fernández, gran consu¬
midor de vídeos d'arreu.
"Per a mi és un format necessari i un
viatge molt estimulant en una selva
d'estils". Així defineix Fernández una
conquesta que no tots els països estan
fent a la mateixa velocitat. "A
Espanya, es té por a la innovació
audiovisual, potser perquè els
nous formats demanen temps i la
cultura en línia espanyola és la
de la pressa, la immediatesa i la
set de clics", afirma Fernández. "Però,
la recerca de mercats també haurà de
passar per aquest format. Només hem
de fer una ullada a altres països per ado¬
nar-nos que en els grans mitjans, i en
webs independents, s'estan fent grans
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Les finestres del QR
El Periódico aplica aquests codis de barres per incrementar els continguts des del mòbil
Nascut al Japó, com a sistema d'em-
magatzemament i localització ràpida
d'informació tècnica sobre recanvis de
Toyota, el QR (quick response) és un
codi de barres que guarda informació i
en permet la lectura immediata mit¬
jançant una aplicació informàtica. Des
del 29 de febrer, El Periódico de Cata-
.
lunya insereix QR a les pàgines en
paper com a porta d'accés a l'amplia¬
ció de la informació publicada. Des
.
d'un telèfon intel·ligent (smartphone)
o tauleta tàctil (tablet) o PC, qualsevol
contingut addicional adossat (lincat) a
una notícia o reportatge en la versió en
paper és accessible a través d'aquest
codi.
Mitjançant una aplicació gratuïta, la
pantalla digital se situa davant del QR,
un jeroglífic bidimensional. i, automà¬
ticament, apareix el contingut comple¬
mentari del tema en paper. Pot ser un
vídeo, un estudi més exhaustiu, taules
estadístiques o notícies relacionades, el
fet és que la unió del codi i del telèfon
intel·ligent permet ampliar la informa¬
ció allà on sigui el lector del diari, sense
necessitat d'ordinador.
"Hi ha moltes experiències de QR en
publicitat, si bé en informació perio¬
dística, no. A nivell mundial, als diaris
actuals encara no s'està aplicant de ma¬
nera sistemàtica. Aquí -a part del Pe¬
riódico-, només el Segre i el Què!
A part del diari del grup
Zeta, només el Segre i
el gratuït Què! utilitzen
aquests tipus de codis
l'utilitzen", explica el periodista Xavi
Casinos, impulsor del QR a El Perió¬
dico de Catalunya i autor del llibre -en¬
llestit, però encara no publicat-, Claves
para reinventar los periódicos.
Perquè iniciatives com l'aplicació dels
codis QR tinguin una gran volada, i
qualitativa, cal que a les redaccions es
desenvolupi l'aliança entre periodisme
tradicional i continguts audiovisuals i
de web.
En aquest sentit, a El Periódico, la in¬
troducció del QR va néixer juntament
amb un informatiu que, de dilluns a di¬
vendres, a les 15.00 hores, rescata en
cinc minuts les notícies més
destacables. Així, el vídeo de
l'informatiu es pot veure des
d'un telèfon, gràcies precisa¬
ment a un codi QR.
"Des de la implantació del
codi, les visualitzacions de vídeos al Pe-
riódico s'han multiplicat molt. Actual¬
ment, el que menys visualitzacions té,
'
en comptabilitza unes 200. Alguns, en
seccions com Esports o Economia, es
mouen entre 3.000 i 4.000 i algun cas
ha arribat a 14.000. El balanç és im¬
pressionant", afirma Casi¬
nos.
Són complements, que no
suplantacions, en l'actual
model periodístic que tracta
de nedar i guardar la roba,
mantenint, per una part, les disciplines
periodístiques tradicionals i, per l'altra,
sent actiu als suports digitals, amb el
gran repte de recollir ingressos de la
sembra en aquest darrer camp.
"Els codis QR són un valor afegit al
paper. Els diaris han de veure el paper,
més que mai, com una inversió, no com
una despesa", assegura Casinos. "El
paper conserva el valor de la marca,
per això penso que no desapareixerà",
afegeix qui adverteix, però, que "per
aplicar bé un nou model de negoci, els
mitjans de comunicació no es poden
desfer del personal". H
"Des de la seva implantació,
les visualitzacions de videos
s'han multiplicat. En algun cas
ha arribat a 14.000" (Xavi Casinos)
Un usuari utilitzant un codi QR d'fí Periódico de Catalunya.
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El web de La Vanguardia compta amb una secció de Producció pròpia formada per sis redactors -un d'ells a la imatge- i dos tècnics.
apostes per la informació audiovisual
de qualitat, ben treballada i explotada.
El llenguatge audiovisual forma part
del futur necessari de qualsevol diari.
L'exploració de formats audiovisuals a
penes comença, i és una tendència mun¬
dial en creixement", conclou.
LLENGUATGE UNIVERSAL
El periodista nord-americà Dave
Marash, en l'article Fade to black -pu¬
blicat a la Columbia Journalism Re¬
view- ho diu ben clar: "Per primera
vegada en la història, la humanitat des¬
envolupa un llenguatge universal: el
vídeo. La gent ara es comunica amb el
vídeo, a través de dos bilions d'ordina¬
dors i més d'un bilió i mig d'aparells de
televisió. I, el 2013, podrem afegir-hi un
altre bilió de persones que podran re¬
gularment accedir al web des dels telè¬
fons. Aquest llenguatge és molt més
usat, doncs, que l'anglès, la llengua més
popular al món".
"La capacitat d'atracció dels vídeos és
immensa. Un vídeo explica molt més i
ajuda a captar visites i audiència, i per-
S'ha de tenir sempre en
compte el repte de la multi-
pantalla, perquè també es
visionaran en telèfons mòbils
met traspassar la informació periodís¬
tica a les xarxes socials amb molta
facilitat. Als ciberdiaris, el vídeo és una
peça clau", explica Josep Lluís Micó, di¬
rector del grau de Periodisme de la Uni¬
versitat Ramon Llull i codirector de
Digilab, el Laboratori de Comunicació
Digital. "Som en una societat cada cop
més visual, en la qual, la cultura del vi-
deoclip incrementa la sensació de cul¬
tura ràpida i, en aquest allau
d'informació, facilitada per Google, allò
que ens entra pels ulls, que desperta les
nostres emocions, és més fàcil que capti
la nostra atenció", diu Frederic
Porta, columnista d'£/ Punt Es¬
portiu i assessor en comunicació
d'empreses i empresaris. "Un gol
no te'l poden explicar. Potser
que, finalment, els diaris acabin
sent diaris d'anàlisi i opinió dels fels
que has conegut ja directament a través
del telèfon mòbil, perquè l'ús de les
noves tecnologies ja no té fre, és com
l'explosió del big bang. 1 tinc la sensa¬
ció que els mitjans van donant pals de
cec enmig d'aquesta explosió", afirma.
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Taula d'edició de vídeos de la redacció d'El
RIQUESA INFORMATIVA
"A La Vanguardia.com, on es fan uns
quaranta vídeos de producció pròpia
cada setmana, introduir aquest format en
el disseny informatiu del diari ha permès
incorporar un nou rol a part de la redac¬
ció, i per donar feina a periodistes", ex¬
plica Sierra. La redacció del web de La
Vanguardia té una secció de Producció
pròpia formada per sis redactors i dos
tècnics,mentre que 8tv té els seus propis
equips de realització de vídeo i, diària¬
ment, LV.com i 8tv es comuniquen per
valorar si intercanvien vídeos.
Els vídeos aporten valor i permeten en¬
riquir la cobertura informativa amb so i
moviment. "Donen més immediatesa i
sensació de proximitat al lector que no
pas una imatge fixa", afirma Abraham
Clotet, cap de producte d'Sport.com, on
es fa un vídeo al dia. "El vídeo guanyarà
quota en el futur més immediat amb la
previsió del creixement de la tauleta tàc¬
til (tablet), així com del telèfon i de la TV
intel·ligent (smart TV), preveu Clotet.
"La llibertat narrativa del vídeo en xarxa,
que encara s'està explotant, és, periodís-
ticament, altíssima", apunta Cassany. "I
Periódico de Catalunya.
el text no perd, sinó que guanya. Si ex¬
pliques el cas Urdangarin, pots adjuntar
vídeos amb declaracions i, fins i tot, el
PDF amb les vint pàgines de la resolució
del jutge, cosa que no podries publicar
mai en un diari en paper. El vídeo no
s'ha de veure com una competència del
text, sinó com a reforç".Tampoc com una
competència per a les televisions? "Pa¬
radoxalment, de vegades el visionat dels
Es preveu que encara siguin
més importants pel creixement
previst de Les tablets, dels
teLefons i de les smart TV
vídeos als diaris digitals o, que has vist al
mur del Facebook, propicia més el con¬
sum de les mateixes imatges en la televi¬
sió. No sempre s'ha de veure com una
competència", considera Micó. "Les te¬
levisions encara expliquen històries noti-
ciables en vídeo molt millor que els
mitjans que tradicionalment han explicat
les històries només en paper. Només s'ha
de fer un cop d'ull als vídeos del New
York Times i comparar amb els produïts
per les cadenes de televisió tradicionals
als Estats Units. No hi ha punt de com¬
paració. Això canviarà amb el temps, en¬
cara que de manera gradual",opina Ann
Cooper, professora de l'Escola de Perio¬
disme de la Universitat de Columbia i di¬
rectora del seu Broadcast Program.
"Gravar i editar un vídeo de seguida su¬
posa dues hores de feina per a un redac¬
tor, com a mínim, així que, en el nostre
cas, sí que condiciona com es gestionen
els recursos per cobrir l'actualitat, si bé
és un contingut que hi aporta valor. El
mercat de publicitat en vídeo està en
franc creixement i es paga fins a deu ve¬
gades més que els emplaçaments tradi¬
cionals. Les agències i les empreses
comencen a valorar-lo més per la seva
efectivitat a Internet i als suports mò¬
bils", explica Clotet.
"A LV.com vam fer una aposta per la pro¬
ducció de vídeo, des de l'inici de l'any
2007, creant una secció pròpia amb re¬
cursos materials i humans. Tal com al¬
guns estudis acadèmics van destacar,
gràcies a aquesta aposta LV.com és el
diari en línia d'Espanya (entre els cinc
primers d'audiència) amb més producció
pròpia de vídeo. Aquest format informa¬
tiu, a banda d'ajudar a presentar la in¬
formació diferent, s'adequa a les
preferències dels usuaris d'Inter¬
net i és un suport més que podem
monetitzar amb la incorporació
de publicitat o l'esponsorització
de programes", explica Sierra. "A
Lainformación.com, tenim una
mitjana de 18.000 visites diàries
als nostres vídeos i, alguns, n'han tingut
200.000", informa Fernández. "Espero
que més tard o més d'hora, els mitjans
s'adonin que la excel·lència audiovisual
porta, conseqüentment, un bon balanç
entre 'clics' i prestigi", afegeix.
Si més no, la irrupció del vídeo a les re¬
daccions és una manera de tornar a sor¬
tir al carrer, anar directes a cercar les
fonts i, tal vegada, despertar o retornar
al periodisme emocions perdudes. M
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